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Enterococcus faecalis merupakan bakteri Gram-positif anaerob fakultatif yang menjadi bakteri utama penyebab kegagalan terapi
endodontik. Biji jintan hitam (Nigella sativa) adalah salah satu tanaman herbal yang mengandung senyawa antibakteri seperti
alkaloid, flavonoid, kuinon, saponin, steroid, tanin, dan thymoquinone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak
biji jintan hitam (Nigella sativa) dalam menghambat pertumbuhan Enterococcus faecalis. Ekstrak biji jintan hitam dibuat dengan
menggunakan metode maserasi dalam pelarut etanol 96%. Uji pengaruh ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa) dalam
menghambat pertumbuhan Enterococcus faecalis dilakukan dengan metode difusi cakram pada media MHA. Konsentrasi ekstrak
biji jintan hitam (Nigella sativa) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Data hasil penelitian
dianalisis dengan uji one way Anova dengan p
